







dia del segundo recuerdo, centenario
de la traslacion á. la actual capilla de la In'1.á.geh
DE
NGLSTRA �EÑORA DE L08 DESAMPÂRADOS.
VALENCIA:






Sr. D. Vicente Lassala y Palomares, calle de la Acequia Podrida,
número 31.
VICE-DIRECTOR 1.°
Sr. D. Antonio Rodriguez de Cepeda, plaza de Tetuan, núm. 7.
VICE-DIRECTOR 2.°
Sr. D. Francisco de Paula Sagrista, plaza de San Jorge, núm. 1.
CONTADOR.
D. Mariano Lanuza, calle de Caballeros, núm. 47.
TESORERO.
D. José Caruana, calle de Campaneros, núm. 7.
SECRETARIO GENERAL.
D. Felicísimo Llorente y Olivares, calle de Serranos, núm. 25.
VICE-SECRETARIO 1.°
D. Miguel Velasco, calle de la Abadía de San Martin, núm. 8.
VICE-SECRETARIO 2.°
D. Gerónimo Flores, plaza de las Barcas, núm. 25.
BlBLlOTECARIO.





1. D. Miguel Peleguer, hacendado.
1821.
2. Dr. D. José Pizcueta, Rector de esta Universidad.
1831.
3. Frey D. Salvador Bondía , Cura Párroco de Silla.
1833.
4. D. Francisco Atard, Notario.
1835.
5. D. Franco de Sena Chocomeli, Abogado.
6. D. Mariano de Cabrerizo, Caballero de la Real y distinguida Or­
den de Carlos III.
7. Excmo. Sr. D. José Agulló, Conde de Ripalda, Senador del Reino.
1836.
8. D. Nicolás Estéban de Guevara, Coronel retirado.
9. Excmo. Sr. D. José María Vall terra , Senador del Reino.
10. D. Baltasar Reig y Mas, Abogado.
1'1. D. Tomás Laplace, hacendado.
12. D. Vicente Martinez y Peris, hacendado.
13. Excmo. Sr. D. Francisco Carbonell y Machí, Senador del Reino.
14. D. Joaquin Catalá de Monsonís, hacendado.
15. Excmo. Sr. D. J uan de la Cerda, Conde de Parcent.
1837.
16. Excmo. Sr. D. Pascual Fenollet, Conde de Olocau.
17. Sr. D. Vicente Alfonso, Magistrado jubilado.
18. Excmo. Sr. D. Domingo Mascarós, Senador del Reino.
19. D. Ricardo Stárico Ruiz, hacendado.
20. D. Vicente Tortosa, hacendado.
21. D. Antonio Lacuadra, del comercio, Caballero de la Orden de
Carlos III.
22. Sr. D. José María Royo, Magistrado do Albacete.
23. Sr. D. Tomás Lopez Enguídanos, Coronel de Ingenieros.
24. Sr. D. Manuel Navarrete, Marqués del Tremolar.
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1838.
25. D. José Antonio Guerrero, hacendado.
1839.
26. D. Salvador Oliag, hacendado.
27. D. Javier Paulino, del comercio.
28. D. Peregrin Caruana, del comercio.
1840.
29. D. Juan Antonio Fuertes, Registrador de la Propiedad.
30. Dr. D. Antonio Rodriguez de Cepeda, Catedrático de esta Univer-
sidad, Comendador de Carlos III, VICE-DIRECTOR 1.0
31. Excmo. Sr. D. Juan Roca de Togores, Conde de Pino-hermoso.
32. D. Jaime Manent, del comercio.
33. D. Juan Bautista Lamanetle, hacendado, Gere honorario de Ad­
ministracion Civil, Comendador de Isabel la Católica.
34. Sr. D. Vicente Lassala y Palomares, Comisario régie de Agricul-
tura, DIRECTOR.
35. D. Manuel Benedito, Abogado.
36. D. Vicente Boix, Catedrático de Historia.
37. Excmo. Sr. D. Acisclo Víctor Miranda, Cónsul honorario de Bél­
gica, y Senador del Rei no.
1841.
38. Dr. D. Juan Sixto Cavero, Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia
de Seqorbe.
39. D. Juan Conde y Abascal, Juez de primera instancia de Segorbe.
1842.
40. D. Ramon Diaz, Notario.
41. Sr. D. Tomás Estellés, Comisario ordenador honorario de Marina.
42. D. Mariano Amigó y Fabra, Abogado.
43. D. Francisco Gonzalez, hacendado.
44. D. José Monserrat, Catedrático de Química.
45. D. Baltasar Settier y Gobeto, Caballero de la Orden de Carlos III.
46. D. Vicente Ferrer y Soriano, Arquitecto , Caballero de la Orden
de Carlos III.
47. D. Salvador Castillo y Madroño, hacendado.
48. D. Ventura Caro y Caro, hacendado.
49. Sr. D. José Ortiz y Perez, Canónigo Doctoral de esta Santa Iglesia.
50. Sr. D. Jaime Lopez Cuevas, Canónigo Je esta Santa Iglesia.
51. D. Andrés Pastor y Peleguer, hacendado.
52. D. Juan Climent, del comercio.
53. D. José Rius, impresor.
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54. Dr. D. Vicente Bartual , Presbítero.
55. Sr. D. Fernando Donderis, MHgistrado de Albacete.
56. Excmo. Sr. D. Vicente Noguera, Marqués de Cáceres y Senador
del Reino, Ex-DIRECTOR.
57. D. José Cristóbal Sorní , Abogado.
58. Dr. D. Vicente Tormo, Abogado.
1844.
59. D. Antonio Aracil y Rotglá, Baron de Rotglá.
60. D. Juan Martinez Vallejo, hacendado.
61. D. Joaquin María Albert, Abogado.
62. D. Eugenio Mata, del comercio.
63. D. Agustin Morte, profesor de Medicina y Cirugía.
64. D. Antonio Quilis, Abogado.
65. D. Tomás Tamarit , hacendado.
1845.
66. D. Ramon Estellés, Arquitecto.
67. D. Juan Bautista Valier , hacendado.
68. D. Juan Mercader y Gouthier, Ex-DIRECTOR, Director de la Es-
cuela superior Industrial.
69. Excmo. Sr. D. José Campo, del comercio, Senador del Heino.
70. D. Juan Manuel Clavero y Villarroya , del comercio.
71. D. Vicente Minguet, hacendado.
72. D. Sebastian Monleon, Arquitecto, Comendador de Carlos HI y
Caballero de la Cruz de Beneficencia.
73. Dr. D. Miguel Domingo y Honcal , Farmacéutico.
74. Sr. D. Tomás Martinez de Leon, hacendado.
75. Excmo. Sr. D. Juan Bautista Romero, Marqués de San Juan,
Gran Cruz de Isa bel la Católica y Senador del Reino.
76. D. Mariano Gisbert, Canónigo de Segorbe.
77. D. José Garelly} Abogado.
78. D. Juan Miguel de San Vicente, Caballero de la Heal Orden de
Carlos Ill.
79. D. Salvador Escrig, Director general de la Escuela de Bellas Artes.
80. D. Manuel Sorní, Arquitecto.
1846.
81. Excmo. Sr. D. José María de Arróspide, Marqués de Serdañola,
Madrid.
82. Sr. D. José Vich, antes Manglano, Baron de Llaurí.
83. Sr. D. Vicente Bernal} Magistrado de Mallorca.
84. D. José Colomina, hacendado y del comercio.




86. Excmo. Sr. D. Ildefonso Diez de Ribera, Conde de Almodóvar,
Ex-DwECToH, Senador del Reino.
87. Sr. D. Gaspar Dotres, del comercio, hacendado, Cónsul de la
República del Ecuador.
88. Excmo. Sr. D. Vicente Dasí y Lluesma, Marqués de Dos Aguas,
Senador del Reino.
89. D. Salvador Monmeneu, Arquitecto.
90. D. Pedro Cervelló y Giner, Promotor fiscal.
1850.
91. D. Manuel Ferrer, Abogado.
92. D. Pedro Salvá, Abogado.
93. D. Francisco Galan, Abogado.
1852.
94. D. Jacobo Gallegos-Fajardo, Baron de Benijofar.
95. D. Jaime Cervera, Abogado, Caballero de la Orden de Carlos III.
96. D. Rafael Lafora, hacendado.
97. D. Mariano Iborra, hacendado.
98. Dr. D. José María Llopis y Dominguez, Abogado, Catedrático.
99. Dr. D. Vicente Ripoll, Cura de San Estéban.
100. Ilmo. Sr. D. Miguel Payá , Obispo de Cuenca.
101. Excmo. Sr. D. Vicente Leon y Frias, hacendado, Clavero mayor
de la Orden de Montesa J Gran Cruz de Isabel la Católica.
102. Dr. D. Vicente Ortiz, Presbítero.
1854.
103. D. Jaime Sales, Abogado.
104. D. Francisco Antiga Esquier, del comercio.
105. D. Vicente Llobet y Sanchis, Abogado.
1855.
106. D. Fernando de Algarra, Comisario de Guerra.
107. D. Antonio de Oñate , Fabricante.
J108. D. Lorenzo Lázaro, del comercio.
109. D. Alejandro Martinez, Abogado.
110. Dr. D. Vicente Gavaldá, Canónigo Penitenciario.
111. D. Mariano Ramiro, del comercio.
112. D. Francisco Aparici , hacendado.
113. D. Leopoldo Sequera, hacendado.
114. D. Fausto Miranda, del comercio, Madrid.
115. D. José Vicente Marco, Abogado.
116. Dr. D. Angel María Lorente, Abogado.
117. D. José Fayos, Escribano.
118. D. Antonino Sancho, Arquitecto Provincial.





































D. Francisco Babí, del comercio.
Excmo. Sr. Duque de Fernan-Nuñez.
Excmo. Sr. D. Vicente Salvador, Marqués de CruilJes.
D. Ramon Ferrer y Matutano, Abogado, Caballero de la Orden
de Carlos III.
D. José de Llano, del comercio, Vice-Cónsul de Suecia y No-
ruega. .
D. Luis Píscopo, hacendado.
D. Pascual Baldó, Canónigo de Segorbe.
D. Joaquin Rodrigo, Profesor de Medicina , individuo de la Aca-
demia de Medicina y Ci rugía.
D. Santiago Garcia y Clavero, del comercio.
D. José María Talens, hacendado.
D. Santiago Pascual, Presbítero.
Excmo. Sr. Marqués de J ura-Heal , Senador del Reino.
Dr. D. Vicente Navarro, Presbítero.
Dr. D. Pedro Ariño , Presbítero.
D. Gregorio Monzó, Presbítero.
D. Bias Santonja, hacendado.
Dr. D. Vicente Pastor, Presbítero.
D. Francisco Merle, hacendado.
D. José Norberto Rubert, del comercio.
1857.
Sr. D. Laureano Ortiz, Abogado y Gefe honorario de Adminis-
tracion civil.
D. Salvador Albert, Empleado en la seccion de Fomento.
D. José Settier y Gimeno, Abogado.
D. Baltasar Settier y Girneno, Fabricante.
D. José Terol, Secretario de la Junta de Aguas del Júcar.
D. J LIan Masfarner, Fabricante,
D. Tomás Casellas, del comercio.
D. José Rafael Oloris, hacendado.
D. Luis Sagrera, del comercio.
D. Francisco Ordeix, hacendado.
D. Rosario Rubio, del comercio.
D. Vicente Pueyo y Ariño, Abogado.
Excmo. Sr. Conde de Castrillo y Orgáz I Ex-DIRECTOR.
D. Juan Bautista de Orellana y Losilla, hacendado .
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1858.
153. D. José Caruana y Berard, del comercio, TESORERO.
154. Sr. D. Vicente Ferrer y Bartual, del comercio, Cónsul de Prusia
y Vice-Cónsul de Rusia.
155. D. Lamberto Teruel, del comercio.
156. D. José Villédba, del comercio.
,157. D. Miguel NaHa, del comercio.
158. D. Felix Gomez Lacasa , Abogado.
159. D. Antonio María Ballester, Abogado.
160. D. Felipe Gonzalez del Campo, Abogado.
161. D. Francisco de Paula Gras, Abogado.
162. D. Bernabé García Navascués, Comandante de' Fusileros de la
Provincia.
163. D. José María Bordalonga, hacendado.
164. Sr. D. Francisco de Paula Sagrista y Coll, del comercio, Cónsul
de Turquía, VICE-DIRECTOR 2.°
165. D. Juan María de Cuende, hacendado.
166. D. José Genovés y Calleja, Abogado.
167. D. José Pascual Ferrandis y Carbonell, Abogado.
168. Excmo. Sr', D. Leopoldo de Pedro, Marqués de Benemegís, Se­
nador del Reino, Madrid.
1859.
169. D. Antonio Pascual y Abad, Litógrafo del Excmo. Ayuntamiento.
170. D. Antonio Torres, hacendado.
171. D. Marcial Andrade, Abogado.
172. D. Juan Mustieles , Fabricante.
173. D. Antonio Muñoz y Navarro, del comercio.
174. D. Francisco Monfort y Gonzalez, Abogado, BIBLIOTECARIO.
1860.
D. Angel Domenech y Mifsud, del comercio.
D. Ramon Mata, del comercio.
D. José Lloboll y Perez, hacendado.
D. Manuel María Errando y Casarnitjana , de} comercio.
D. Rafael Vives y Aspiroz, hacendado.
D. Francisco Danvila y Collado, hacendado.
D. Felix Martinez y Asensi, Escribano de Murcia.
D, Domingo Orduña , Fabricante.
D. Mariano Garin, Fabricante.
D. Matías Sever y Tena, Fabricante.
D. Manuel Palacio, Abogado.
D. Domingo Greus, Farmacéutico.
















188. D. José Ramon Bonell, Fabricante.
189. Dr. D. Eduardo Perez Pujol, Catedrático de esta Universidad.
190. D. Alejandro Buchaca , Director de caminos.
1861.
Dr. D. José Royo y Salvador, Abogado y del comercio.
D. Julian Daroca, Abogado.
D. Antonio Sanchez Almodóvar, hacendado.
D. Timoteo Antonio Calvo , Abogado.
Dr. D. José Rafael Merino, Presbítero.
D. Jaime Guardiola y Sanchis, Abogado.
D. Francisco Brotons y Vives, Ahogado.
D. Luis Vicent, del comercio.
D. Anselmo Eloy y Velez, Abogado,
D. Francisco de Paula Formosa, del comercio.
D. Luis Nieulant y Sanchez Pleités , Comandante de Artillería.
D. Pedro Martí y Casanova, Litógrafo de S. M. y de la Escelen­
tísima Diputacion Provincial.
D. Ramon Meliá y Salas 1 hacendado.
D. Teodoro Llorente, Abogado.
1862.
205. D. Serafin Gonzalez Verdun, Abogado.
206. D. Ignacio Zacarés, hacendado.
207. D. Eduardo Atard y Llobel!, Abogado.
208. D. Mariano Cañete y Báguena , hacendado.
209. D. Joaquin Cabrera, Arquitecto.
210. D. Francisco de Paula Rochano, hacendado.
211. Dr. D. Antonio María Cavero y Ballester, Presbítero.
212. D. Luis Bartual , Licenciado en Medicina y Cirugía.
213. D. Salvador Rubert, del comercio.
214. D. Miguel Vicente Almazan, Abogado, Catedrático de esta Uni-
versidad y Director del Instituto.
215. D. Cirilo Amorós, Abogado.
216. D. Antonio Polo de Bernabé y Arce, propietario.
217. D. José Mompó, hacendado.
218. D. Francisco Ibiza, propietario.
219. D. Patricio Vidal y Benlloch , Ahogado.
220. D. Vicente Querol, Abogado.
221. D. Carlos Barrié , Vice-Cónsul de Inglaterra.
222. D. José Valor y Vilaplana, del comercio.
223. D. Francisco Ferrer y Estellés, hacendado.
224. D. GJbriel Aranáz y Clavero, del comercio.

















226. D. Pedro Morand, del comercio.
227. D. José Gabriel Miranda, del comercio.
228. D. José Jaumandreu, del comercio.
229. D. Antonio Romero y Aparici , Síndico del Colegio de Corredores.
230. D. José Andriot Petit, del comercio.
231. M. I. Sr. D. Lorenzo Carcavilla, Dean y Provisor.
232. Sr. Marqués de Casa-Ramos.
233. D. Antonio Calatayud , propietario.
234. D. Tomás Sola y Buena, del comercio.
235. D. Ramon Yañez Fernandez de Ceballos, Abogado.
236. D. Mariano Monforte, Fabricante.
237. D. José Guerrero, Fabrica nte,
238. D. Estanislao Sacristan, propietario.
239. Dr. D. Junn Miguel Cester, Catedrático del Seminario Conciliar.
240. D. José Ferrandis y Soler.
241. D. Luis Mas y Gozal\'o, propietario.
242. Dr. D. Manuel Gomez Salazar, Canónigo de esta Catedral.
243. D. Vicente Linares, Abogado.
244. D. Ped ro Besses, del comercio.
245. Dr. D. Baltasar Palmero, Catedrático y Secretario del Seminario
Conciliar.
246. D. Jaime Perez y Gualde, Presbítero.
247. D. José Gascó y Echeveste, propietario.
248. Dr. D. Agustin Martinez del Aguila, Catedrático del Seminario
Conciliar.
249. D. Nicolás García Caro, Coronel retirado y propietario.















D. Carlos María Soto y Llopis, Notario.
D. José Llorente y Ferrando, Abogado.
D. Manuel Centurion, Coronel de caballería y hacendado.
D. Arturo Martin, Abogado.
D. Carlos Albors y Albors, Abogado.
D. Antonio Escoto y Yuste, del comercio.
D. Tomás Esteve y Sanchez, Abogado.
D. Felicísimo Llorente y Olivares, Abogado, SECRETARIO GENERAL.
D. Miguel Velasco y Santos, Archivero general de la provincia,
VICE-SECRETARIO 1.0
D. Ricardo Belda y Alfonso, Ingeniero de minas.
D José Miscln y García, del comercio.
D. Miguel Gardó y Giner, Abogado.
D. Andrés Miralles y Marco, Abogado.
\
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264. D. Francisco Seitre, Artista.
265. D. Francisco de Paula Alafont, Licenciado en Medicina y Cirugía.
266. D. Camilo Llorca y Miralles, del comercio.
267. D. José Lerena y Talens, Corredor y propietario.
268. D. José Ramon Calvo, Escribano.
269. D. Joaquin Ramon y Gaspar, Abogado.
270. D. Francisco Genís, Escribano.
271. D. Ramon Leon y Casasús, propietario.
272. D. José Undabcytia, Gefe de N ogociado de Administracion de
Propiedades del Estado, Burgos.
273. D. Francisco Galan y Sancho, Abogado.
274. D. Pascual Félndos, del comercio.
2i5. D. Antonio Jesus y Herrero, hacendado, Oficial de Administra­
cion militar.
�
276. D. José Busutil , del comercio.
277. D. Joaquin María de Urgellés y Laredo, Abogado y Secretario de
la Intendencia de egército de este distrito.
1865.
278. D. Francisco LIucl!, del comercio y propietario.
279. D. Mariano Lanuza , del comercio y propietario, CONTADOR.
280. D. Jaime Peiró y Benet.
281. D. Gerónimo Flores, literato y empleado en Hacienda, VICE-
SECRET ARIO 2.0
282. D. Ignacio Lacuadra, del comercio y hacendado.
283. Sr. D. Melchor Tiran, Cónsul de Francia en esta capital.
284. D. Pedro Villarroya, ingeniero.
285. D. Angelino Esteller, Abogado.
1866.
286. D. Pascual Garrigues y Brú, hacendado.
28i. D. Joaquin Serrano y Cañete, Licenciado en Medicina y Cirug'ía.
288. D. Tomás Terrades y Cañamás, propietario.
289. D. José Iranzo y Presencia, Abogado y propietario.
290. D. Luis Cavera y Ballester, Licenciado en Medicina.
291. D. Enrique Trenal' y Buceli, del comercio.
292. D. José Colomina y la Encina, Capitan de artillería.
293. D. Vicente Oliag y Carra, hacendado.
294. D. Ricardo Beneito y García, Ingeniero industrial.
295. D. Carmelo Miquel, Abogado y Catedrático.
2D6. D. Pedro Diaz y Sanchez, del comercio.
297. Dr. D. José Terol y Llopis , Catedrático del Seminario.
298. Dr. D. Francisco Navarro y Martinez, Catedrático del Seminario.
D. Juan Bautista Janini y Martineli , del comercio.
D. Ramon Torres y Camerano, del comercio.
D. Francisco Almenar y Arnau, artista.
D. Eduardo Salinas, del comercio.
D. Vicente Pampló y Balaguer , fabricante.
D. Matías Llopis y Dominguez, propietario.
D. José María Cerveró y Vallterra.
D Luis Vallier, Marqués de Gonzalez.
D. Francisco Badia y Royo, Licenciado en Medicina y Cirugía.
Excmo. Sr. Conde de Casa-Rojas, Senador del Reino.
D. Federico Cuñat , del comercio.
D. Pedro Raga, del comercio.
D. Juan Llobet, del comercio.
D. Rafael Ferrer y Bigné, Abogado.
D. José Velazquez , Licenciado en Medicina y Cirugía.
D. Miguel Tasso, Notario.
D. Vicente Greus, Abogado.
D. Julian Lopez, Profesor de instrucción primaria.
O. Manuel Fernandez Montenegro, Abogado.
D. Salvadur Suay, del comercio.
Excmo. Sr. D. Federico Trenor y Buceli , del comercio.
D. Facundo Cortadellas y Puig, Juez de 1.a instancia.
D. José Salvador Nevot , hacendado.
D. Honorio Perera, del comercio.
D. Manuel Perera, del comercio.
D. Francisco Javier Linares, Licenciado en ciencias y Abogado.
D. Domingo Andrés y Sinisterra, Abogado.
D. Bartolomé Berga y Gil, propietario.
D. Santiago Terol y Pascual, del comercio.
D. Sebastian Domingo, del comercio.
Dr. D. Telesforo Crespo y Cánovas , Catedrático del �eminario.
Dr. D. Luis Badal y Trenco, Vice-Rector y Catedrático del Semi-
nario.
D. Enrique de Aguilar y Mendoza, Abogado.
Dr. D. Ramon Sola y Soler, Catedrático del Seminario.
D. Jaime Vives y Puig, Abogado.
D. Isidoro Fernandez Monje, Director de la Escuela Normal.
D. José Ferrandis y Carreras, Ingeniero industrial.
D. Luis Corset, propietario.
D. Carmelo Navarro y Reverter, del comercio.
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299. D. Antonio del Leon y Juez Sarmiento, hacendado.
300. D. Juan Rejg y García, Abogado.













































341. D. Enrique Pons, propietario.
342. D. Francisco Sanahuja, presbítero.
343. Dr. D. José Guardiola y Ruiz, Catedrático de este Seminario.
344. D. Manuel Montesinos y Sacristan, Capitan de artillería.
345. D. Manuel Ramirez y Benet, Abogado.
346. D. Trinitario Ruiz Capdepon, Abogado.
347. D. Enrique Beneito, del comercio.
348. D. Manuel Oset, propietario.
349. D. José Aguirre y Matiol, del comercio.
350. D. Pedro Moreno y Villena, Profesor del Instituto.
351. D. Nicolás García Tárrega, Ahogado.
352. D. Haraldo Juan Dahlander, del comercio, y Cónsul de Bremen.
353. D. Salvador María Fábregues, propietario.
354. D. Eusebio Carbonell ¡ del comercio.
355. D. Ramon Masana y Benito, hacendado.
356. D. Ignacio Cavero, del comercio.
357. Dr. D. Cándido Guardiola "Y Tassa, Catedrático del Seminario.
358. Dr. D
..
Francisco de Paula Gomis y Llopis, Prefecto del Semi­
narro.
359. Dr. D. José Ramon Montoro y Ferrando, Coadjutor de Santo
Tomás.
360. D. Manuel Cortés y Vila, propietario.
361. Sr. Conde de Creixell , Baron de la Pobadilla.
362. D. Juan Pascual, Abogado.
363. D. BIas Gimenez Serra, hacendado.
364. D. Joaquin Arazo, del comercio.
365. D. José Burges "Y Beneito, del comercio.
366. D. Manuel Trullenque y Grafulla, Catedrático del Seminario.
367. D. Mariano Ortoneda, Ahogado y propietario.
368. D. Facundo Larosa, grabador.
369. D. Hicardo Andrés y Arcereto, Secretario del Consejo pro-
vincial.
370. D. Domingo Capafons , farmacéutico.
371. D. Antonio Errando y Casarnitjana , del comercio.
372. D. Joaquin Izquierdo Vivas, propietario.
373. D. Salvador Vives y Corella, del comercio.
374. D. Alejandro Cerdá y Moroder, Ingeniero.
375. D. Manuel Cerdá y Moroder, Ingeniero,
376. D. Rafael Llorca y Miralles, del comercio.
377. D. Silvestre Domingo y Silvestre, Corredor de número del co-
mercio.
378. D. Felipe Marco y Montoliu, del comercio.
379. D. Peregrin Bayarri, propietario.
380. D. Antonio Martin y Echevestre.
381. D. Pedro Isidro Miquel.
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382. Dr. D. Juan Prat y Laviña, presbítero.
383. D. Antonio Revenga, Ingeniero.
384. D. Tomás Trenor y Baceli , Ingeniero.
385. D. Antonio Perelló , Ingeniero.
386. O. José María Peris de Mascarós, Abogado.
387. D. Francisco Tatay, Abogado.
388. D. Mariano Sonjel y Talens , Ahogado.
389. D. Roberto Lanuza y Llorca, del comercio.
390. D. Pedro Lanuza y Llorca, del comercio.
391. D. Joaquin Company, Abogado.
392. D. Filiberto Abelardo Diaz, Abogado.
393. Dr. D. Manuel Cobo y Ortiz, presbítero.
394. D. Pedro Pascual de Orduña.
395. D. Antonio Vives Ciscar.
396. D. Juan Igunl y Greses, del comercio.
397. D. Ricardo Trenor y Buceli , Ingeniero.
398. D. Francisco Adell y Zanon, propietario y notario.
399. D. José Martin y Echevestre, Ingeniero.
400. D. Pascual Gutierrez y Morant, del comercio.
401. D. Bartolomé Calabuig , Abogado y propietario.
402. D. Eduardo Arnedo, propietario.
403. Sr. D. José Antonio Berruezo, Brigadier del egército y propietario.
404. D. Bernardu Lopez y Monasterio, del comercio.
405. D. Ignacio Aldudo y Miralles, Ingeniero industrial.
406. D. Florentino del Molino Gonzalez de Tejada, Licenciado, Be-
ncficiado de la Catedral.
407. D. Vicente Marin y Vidal, Licenciado en farmacia.
408. D. Juan Büoker y Aguirre, Ingeniero gefe de minas.
409. D. J uan Navarro y Reverter, Ingeniero gefe de montes.
410. D. Vicente Canut, propietario.
411. D. Eduardo Amorós y Pastor, propietario.
412. D. Miguel Sala y Llobet , del comercio.
4/13. D. Antonio Ruiz y Bertran de Lis, hacendado.
414. D. Francisco Berruezo y Berruezo, Oficial de
Adrninistracion
militar.
415. D. Salvador Perles y Ferrer, Escribano y propietario.
416. D. Antonio Navarro y Yuste, del- comercio.
417. D. Enrique Gaspar, propietario.
418. D. Antonio Career, hacendado.
419. D. Antonio Ronda de Souza, hacendado.
420. D. Manuel Atard y Llobell, Abogado.
421. D. Terencio Atard y Llobell, Abogado.
422. D. Fernando N uñez Robres y Salvador, Abogado y propietario.
423. Dr. D. José Iborra y García, Catedrático de Medicina.
424. Dr. D. Francisco Navarro y Rodrigo, Catedrático de Medicina.
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425. Dr. D. Pedro Fuster y Galbes, Catedrático de Medicina.
426. Dr. D. Nicolás Ferrer y JuIve, profesor clínico de la facultad de
medicina,
427. D. Antonio Aparicio y Llorca, propietario.
428. Dr. D. Eduardo Gadea y Alera , Ahogado.
429. Dr. D. Francisco Dechent y Trigueros, Abogado.
430. D. Balbino Andreu y Reig.
431. D. José Lasarte y Mallen, del comercio.
432. D. Pedro Olavarria Carraondo, Sub-Director é Inspector de la
Compañía la Union.
433. D. Francisco Gal y Sabater , del comercio.
434. D. Enrique Maupoey y Braques, Abogado y del comercio.
435. D. Emilio Enriquez de Navarra y Bru, propietario.
436. D. Enrique Teruel, empleado en el Real Patrimonio.
437. D. Pablo Orellana, propietario.
438. D. Pascual Cruz y Benso, propietario.
439. D. José Calvo y Tomás, Arquitecto.
440. D. Joaquin Ortiz y Musante, hacendado.
,I
SEÑORAS DAMAS DE MÉRITO.
Sra. Doña Isabel Perez de Pizcueta.
Sra. Doña Joaquina Llobell de Chocomeli.
Sra. Doña Antonia Vergadá, Marquesa del Tremolar.
Sra. Doña Cecilia Montaner de Carbonell.
Sra. Doña Juana Verges de Vallterra.
Sra. Doña Antonia Marqués de Cepeda.
Sra. Doña Catalina Villa y Torre de Tamarit.
Sra. Doña Francisca de Paula Muro, Condesa de Almodóvar.
Sra. Doña Josefa Paulin, Condesa de Ripalda.
Sra. Doña Genoveva Pallardó de Quilis.
Sra. Doña Eresia Aqua-vera y Arahuete, Marquesa de Cáceres.
Sra. Doña Francisca de Paula Revelo de Tormo.
Sra. Doña Antonia Prefaci de Ballester,
Sra. Doña Concepcion Jaldero de Danvila.
Sra. Condesa de Parcent.
.
Sra. Doña Ana María Jover de Domingo.
Sra. Doña Julia Palencia, Baronesa de Llaurí.
Sra. Doña Cármen Mayans, Marquesa de Dos-Aguas.
Sra. Doña Josefa Lloret de Gallegos-Fajardo.
Sra. Doña Josefa Bori de Marco.
Sra. Doña Rosalía Rey de Campo.
Sra. Doña María de la Asuncion Sanchez y' Castillo, Marquesa de
Cruilles.
Sra. Doña Rosario Ortiz de Settier.
Sra. Doña Concepcion Rizo Espinosa de Cabrera.
Sra. Doña Vicenta Calatayud de Almazan.
Sra. Doña Victoria Gimeno de Pueyo.
Sra. Doña Vicenta GarcHy de Danvila.
Sra. Doña Petra Lozano de Stárico.
Sra. Doña Nicomedes Rubio y Ferrer de Gomez Lacasa.
Sra. Doña Teresa Almunia de Sagrista.
Sra. Doña Elena Trenor de Llano.
Sra. Doña Juana Laireau de Caruana.
Sra. Dllña María Iriarte de Villalba.
Sra. Doña Dolores Gimeno de Ferrer.
Sra. Doña Dolores Falcó de Llorente.
Sra. Doña Desamparados Mifsud de Flores.
Sra. Doña Máxima Ataed de Polo.
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SOCIOS FALLEC1DOS EN 1866.







SECRETARIOS É INDIVIDUOS DE LAS SECCIONES Y COMISIONES











Sr. Conde de Ripalda.
D. José M. Vallterra.
Antonio Rodriguez de Cepeda.
Manuel Benedito.











Felipe G. del Campo.
Vicente Tormo.
Gerardo Estellés.




José Royo y Salvador.
Eduardo Atard.




























Francisco Galan y Sancho.








José Terol y Llopis.
Francisco Navarro y Martinez.






Telesforo Crespo y Cánovas.
José Badal.




Rafael Ferrer y Bigné.
Vicente Greus.
Juan Prat y Laviña.
Salvador Fábregues.
Cándido Guardiola.






























Luis G. Cabero y Ballester.














D. Antonio María Cavero.
D. Franco de Sena Chocomeli.
Mariano Cabrerizo.





Mariano Amigó y Fabra.
Francisco Gonzalez.
r
D. Jaime Lopez Cuevas.
Vicente Bartual.
José Ortiz y Perez.
Angel María Lorente.
Tomás Martinez Leon.







Vicente Lloret y Sanchis.
Fernando de Algarra.
Vicente Ortiz.










































Agustin Martinez del Aguila.
Enrique Aguilar.
Matías Llopis y Dominguez.
Manuel Fernandez Monte-
negro.
José Terol y Llopis.
Telesforo Crespo y Cánovas.
Luis Badal.











Sr. Conde de Creixell.
D. José M. Peris de Mascarós.
Vicente Oliag.














Sr. Conde de Ripalda.
D. José María Vallterra.
Vicente Martinez y Peris.
Joaquin Catalá de Monsonís.
Sr. Domingo Mascarós.
D. Vicente Tortosa.
























Joaquin Carrascosa, (de mé­
rito).




Francisco Danvila, (de mérito
y número).
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José Ferrandis y Soler.
José Antonio Guerrero.
Andrés Pastor.
Vicente Lean y Frias.
, Excmo. Sr. Duque de Fernan­
Nuñez.
Sr. Conde de Castrillo y Orgáz.
D. Juan María de Cuende.
Antonio Torres.
Ramon Meliá.


















D. Antonio de Leon Juez Sar-
miento.
Enrique Trenor.
Matías Ltopis y Dominguez.
Facundo Corladellas.
Rafael Ferrer y Bigné.
Vicente Greus.
Dr. D. José M. Peris de Mascarós.
D. Antonio Sanchez Almodóvar.
INDUSTRIA. Y ARTES.
PreSidente.











Juan Miguel de San Vicente.
Ventura Caro.














D. José M. Talens.
Juan Masfarner.


























Rafael Ferrer y Vigné.












D. José N. Rubert.
'Vice-Secretal·io.













Sr. D. José Campo.
D. Miguel NoUa.
Juan Manuel Clavero.
Sr. Marqués de San Juan.












Francisco de P. Gras.





















































COMISION DE BOLETIN. '
Presidente.
D. Felix Gomez Lacasa.
"lce-PI'esldente.










Francisco de P. Gras.
Antonio Ballester.
José M. Settier.




















Sr. Marqués de San Juan.
Sr. Marqués de Cruilles.
D. Manuel Benedito.
Ramon Diaz.
Sr. D. José Campo.
D. Juan Miguel de San Vicente.
Antonio Lacuadra.




Sr. Marqués de Bellet de
I
��
M' ct> Slanes. g;. o
D. Antonio Lamo de Espi- � gl"""0
nosa. � @
•
en
Laureano Ortiz.
Antonio Sanchez Almodóvar.
